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Питання цивільного права та процесу
При реалізації права каса-
ційного оскарження в межах іс-
нуючої регламентації касаційно-
го провадження цивільного су-
дочинства виникає проблема 
щодо з’ясування об’єктів касацій-
ного перегляду, зокрема, щодо 
можливості оскарження ухвал 
суду апеляційної інстанції, пос-
тановлених за результатами пе-
регляду ухвал суду першої інс-
танції відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 
324 Цивільним процесуальним 
Кодексом (далі – ЦПК) як можли-
вих об’єктів касаційної оцінки.
Чинне цивільне процесуаль-
не законодавство визначає, що 
об’єктами такого перегляду мо-
жуть бути рішення суду першої 
інстанції після їх перегляду в 
апеляційному порядку, рішення 
й ухвали апеляційного суду, ви-
несені за результатами апеля-
ційного розгляду. Поряд із цим 
сторони та інші особи, які беруть 
участь у справі, а також які не 
брали участі у справі, якщо суд 
вирішив питання про їх права, 
свободи чи обов’язки, мають пра-
во оскаржити в касаційному по-
рядку ухвали суду першої інстан-
ції, названі в пунктах 1, 3, 4, 13-
18, 20, 24-29 ч. 1 ст. 293 ЦПК піс-
ля їх перегляду в апеляційному 
подарським судом Харківської обл. [Електрон. ресурс] Режим доступу// http://www.reyestr.
court.gov.ua/. 14. Справа № 2-35 за 2007 р., розглянута Святошинським райсудом м. Києва 
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порядку й ухвали апеляційного 
суду, якщо вони перешкоджають 
подальшому провадженню у 
справі. Указаний перелік об’єктів 
касаційного перегляду є вичер-
пним і розширеному тлумаченню 
не підлягає.
Мета статті полягає у ви-
світленні окремих питань, що ви-
никають при оскарженні судових 
ухвал як актів правосуддя в ка-
саційному порядку за правилами 
п. 2 ч. 1 ст. 324 ЦПК України.
Аналіз останніх досліджень 
і публікацій, у яких започаткова-
но розв’язання даної проблеми і 
на які спирається автор даної 
публікації, дозволяє зробити ви-
сновок, що в науці цивільного 
процесуального права виника-
ють певні труднощі при тлума-
ченні згаданої норми ЦПК Украї-
ни. Окремі питання – як касацій-
ного провадження в цілому, так 
і об’єктів касаційного перегляду, 
зокрема – були предметом до-
с л ід жень О.О.  Борис ової, 
М.М. Бородіна, В.В. Комарова, 
Д.Д. Луспеника, В. Некрошюса, 
Н.Ю. Сакари [Див.: 2; 3; 5-7] та 
інших учених.
Стосовно можливості оскар-
ження ухвал суду першої інстан-
ції п. 2 ч. 1 ст. 324 ЦПК містить 
положення, згідно з яким ухвали 
можуть бути оскаржені до каса-
ційного суду після їх перегляду 
в апеляційному порядку. Зазна-
чена норма обмежує коло ухвал 
суду першої інстанції, які можуть 
бути об’єктом касаційного оскар-
ження (лише ті, що вказані у на-
ведених вище пунктах ч. 1 ст. 293 
ЦПК після їх перегляду в апеля-
ційному порядку). У зв’язку із цим 
слід відмітити, що в юридичній 
літературі підчас зустрічаються 
пропозиції стосовно відмови від 
можливості касаційного оскар-
ження таких ухвал [8]. Як вба-
чається, законодавча реалізація 
цієї пропозиції може послужити 
підставою для необґрунтованого 
звуження кола актів правосуддя 
щодо їх перевірки стосовно за-
конності. У той же час ми не по-
годжуємося з думкою С.Я. Фур-
си, що будь-які ухвали суду пер-
шої і апеляційної інстанцій по-
винні переглядатися судом ви-
щої інстанції, якщо сторона до-
веде, що з їх винесенням пору-
шуються її права [10, с. 35].
Можливість подачі касацій-
ної скарги на ухвалу суду, що є 
об’єктом касаційного оскаржен-
ня, зумовлюється можливістю 
порушення судами першої й апе-
ляційної інстанцій норм процесу-
ального права. Так, ухвалою суд-
ді Жовтневого районного суду м. 
Одеси від 1 лютого 2001 р. від-
мовлено ТОВ «Блек-Сі-Сервіс» 
(далі – ТОВ) у прийнятті позову 
про захист честі й гідності та від-
шкодування моральної шкоди. У 
касаційній скарзі ТОВ пору-
шується питання про скасування 
ухвали як не відповідаючої ви-
могам ЦПК 1963 р.
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Судова палата з цивільних 
справ Верховного Суду України 
вважає, що касаційна скарга під-
лягає задоволенню, а ухвала 
судді – скасуванню з тих підстав, 
що, відмовляючи у прийнятті по-
зову, суддя виходив з того, що 
такий спір слід вирішувати в гос-
подарських судах.
Із таким висновком судді Су-
дова палата в цивільних справах 
Верховного Суду України не по-
годилась, оскільки відповідно до 
роз‘яснень, викладених у п. 5 
постанови Пленуму Верховного 
Суду України від 28 вересня 
1990 р., № 7 «Про застосування 
судами законодавства, що ре-
гулює захист честі, гідності і ді-
лової репутації громадян та ор-
ганізації», у випадках розпов-
сюдження відомостей, що при-
нижують репутацію організації, 
остання, якщо вона є юридичною 
особою, має право звернутись 
до суду з вимогами про їх спро-
стування незалежно від того, 
якою особою (фізичною чи юри-
дичною) вони розповсюджені.
Оскільки суддя постановив 
ухвалу, яка суперечить вимогам 
чинного ЦПК і роз‘ясненням Пле-
нуму Верховного Суду України з 
питань захисту честі, гідності й 
ділової репутації, вона підлягає 
скасуванню з направленням ма-
теріалів у суд першої інстанції 
для вирішення питання про при-
йняття позовної заяви з ураху-
ванням вимог цивільного проце-
суального законодавства.
Судова палата в цивільних 
справах Верховного Суду Украї-
ни вказану ухвалу судді скасува-
ла, а матеріали повернула в суд 
першої інстанції для вирішення 
питання про прийняття позовної 
заяви [9, с. 21].
Об’єктом касаційного оскар-
ження можуть бути ухвали апе-
ляційного суду, які перешкоджа-
ють подальшому провадженню 
у справі (наприклад, ухвали про 
зупинення провадження, відкла-
дення розгляду справи або ого-
лошення перерви в її розгляді).
З нашого погляду, ухвали, 
які перешкоджають подальшому 
провадженню у справі, унемож-
ливлюють останнє в силу того, 
що вони є юридичним фактом 
правопоглинаючого характеру з 
точки зору існування цивільного 
судочинства й цивільно-проце-
суальних правовідносин у межах 
того чи іншого судового провад-
ження. 
Цивільний процес – це пра-
возастосовчий цикл, який разом 
з процедурами, стадіями й режи-
мами, складається із процесу-
альних проваджень, що мають 
свій предмет, окреслене коло 
суб’єктів процесуальної діяль-
ності, особливі процедури й по-
рядок розгляду цивільних справ, 
а також специфіку актів, якими 
завершуються судові провад-
ження. Тому кваліфікація ухвал 
як таких, що перешкоджають по-
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дальшому провадженню у справі, 
має здійснюватись лише в межах 
певного провадження, а не 
цивільного процесу в цілому як 
правозастосовчого циклу.
Крім того, з огляду на пра-
вові наслідкі процесуальної 
діяльності судове провадження 
треба розглядати як динамічний 
склад юридичних процесуаль-
них фактів. При цьому процесу-
альна діяльність суду має вирі-
шальне значення, оскільки ті дії 
суду, які є формою реалізації 
його повноважень щодо вирі-
шення питань процесуального 
права, впливають на розвиток 
процесуальних правовідносин у 
межах того чи іншого провад-
ження цивільного судочинства.
З урахуванням цього ухва-
ли, які перешкоджають провад-
женню у справі, слід розглядати 
як юридичні факти процесуаль-
ного права, при настанні яких по-
дальше здійснення компетенцій-
них повноважень суду в межах 
відповідного провадження (про-
вадження в суді першої інстанції, 
апеляційного чи касаційного про-
вадження) є неможливим.
Що стосується касаційного 
оскарження ухвал апеляційного 
суду відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 324 
ЦПК, то варто наголосити, що 
семантичне тлумачення тексту 
даної норми, на жаль, не може 
дати однозначної відповіді на це 
питання, оскільки залишаються 
можливості як звужувати, так і 
розширювати зміст цієї статті. З 
нашої точки зору, існують підста-
ви вважати, що самостійними 
об’єктами касаційного оскаржен-
ня можуть бути всі ухвали, вка-
зані в п. 2 ч. 1 ст. 234 ЦПК з по-
силанням на відповідні пункти ст. 
293 ЦПК, а також ухвали апеля-
ційного суду, але за умов, що 
вони перешкоджають подальшо-
му провадженню у справі в апе-
ляційному порядку.
Конструкція права на каса-
ційне оскарження й відповідне 
окреслення об’єктів останнього 
й касаційного перегляду засно-
вується на дозвільному типі пра-
вового регулювання процесу-
альних правовідносин. Спираю-
чись на це, можемо констатува-
ти, що системно-логічний аналіз 
процесуальних норм, які містять-
ся в п. 2 ч. 1 ст. 324 ЦПК, означає 
необхідність фрагментації цієї 
норми відповідно до ознак, що 
мають бути кваліфікуючими й 
визначати певний масштаб її дії. 
Як випливає зі змісту зазначеної 
статті, правова фрагментація з 
точки зору з’ясування об’єктів ка-
саційного перегляду має стосу-
ватися ухвал суду першої інстан-
ції, переглянутих апеляційним 
судом, та ухвал апеляційного 
суду.
З огляду на дозвільний тип 
правового регулювання й родові 
ознаки ухвал судів (суду першої 
інстанції, які були оскаржені в 
апеляційному порядку, та, влас-
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не, ухвали суду інстанції апеля-
ційної) приходимо до висновку, 
що з точки зору правової фраг-
ментації п. 2 ч. 1 ст. 324 ЦПК міс-
тить по суті 2 процесуальні нор-
ми і передбачає як самостійні 
об’єкти касаційного перегляду: 
(а) ухвали суду першої інстанції, 
вказані в пунктах 1, 3, 4, 13-18, 
20, 24-29 ч. 1 ст. 293 ЦПК, ч. 1 ст. 
324 ЦПК після їх перегляду в апе-
ляційному порядку і (б) ухвали 
апеляційного суду, якщо вони пе-
решкоджають подальшому про-
вадженню.
Варто підкреслити, що про-
цесуальне законодавство обме-
жує реалізацію касаційного ос-
карження судових рішень. Це зу-
мовлено тим, що ст. 324 ЦПК пе-
редбачає можливість оскаржен-
ня ухвал і рішень суду першої 
інстанції лише за умови, якщо 
останні переглядались апеляцій-
ним судом. Таке положення за-
конодавства є певним фільтром 
доступу до касації й обмежує 
можливість для заінтересованої 
особи домагатися перегляду не-
законного, з її погляду, судового 
рішення тих судових установ, до 
компетенції яких таке повнова-
ження віднесено законодавс-
твом. Дане положення цивільно-
го процесуального законодавс-
тва підтримується в юридичних 
наукових джерелах, і деяк вчені 
пропонують доповнити ним нор-
ми Господарського процесуаль-
ного кодексу України [1, c. 5]. 
Протилежної думки дотримуєть-
ся О.В. Шутенко, яка рекомендує 
віднести судові рішення, які не 
переглядались апеляційним су-
дом, до об’єктів касаційного ос-
карження [11, с. 11]. 
Слід визнати, що існування 
даного процесуального фільтру 
виправдовується функціональ-
ною компетенцією суду касацій-
ної інстанції та його процесуаль-
но-правовим положенням. Зва-
жаючи на це, ми не підтримуємо 
позиції, згідно з якою, як стверд-
жує О.О. Колтунова, що вітчиз-
няне законодавство не обмежує 
ні за яким принципом доступ су-
дових рішень до касаційного їх 
оскарження [4, с. 88].
Підводячи підсумок наведе-
ного, вважаємо за доцільне зро-
бити висновок про необхідність 
законодавчого закріплення по-
няття й ознак ухвал апеляційно-
го суду, які перешкоджають по-
дальшому провадженню у справі. 
Такий крок сприятиме вдоскона-
ленню визначення актів право-
суддя, що підлягають оскаржен-
ню в касаційному порядку.
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